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Opera Workshop Presents:
Scenes from American and English 
Operetta and Musical Comedy
Brian DeMaris and David Lefkowich, directors
Blaise Bryski, vocal coach
Sam Martin, pianist
Michelle Cosentino, production manager 
Hockett Family Recital Hall
Wednesday April 17th, 2013
8:15 pm
Program
Candide - Quintet: "Best of All Possible
Worlds"
Leonard Bernstein
(1918-1990)
Cunegonde - Brittany Powell
Maximillian - Brett Pond
Paquette - Mel Daneke
Candide - Andrew Mattfeld
Pangloss - Grant Carey
Pianist - Sam Martin
Mlle. Modiste - Trio: "When the Cat's Away, the
Mice Will Play"
Victor Herbert
(1859-1924)
Frachette - Megan Wright
Nanette - Michelle Cosentino
Mme. Cecile - Kim Hawley
American Tourist - Joesph Fritz
Pianist - Blaise Bryski
Street Scene - Scene: "Wouldn't You Like to be on
Broadway?" and "What Good Would the Moon Be?"
Kurt Weill
(1900-1950)
Rose Maurrant - Lynn Craver
Harry Easter - Michael Roddy
Frank Maurrant - Grant Carey
Mrs. Jones - Michelle Cosentino
Queenie - Russell Nuoro Poochini
Pianist - Blaise Bryski
Street Scene - Duet: "Lullaby" Kurt Weill
(1900-1950)
Nursemaid 1 - Alexandra Haines
Nursemaid 2 - Adiza Jibril
Officer Murphy - Grant Carey
Pianist - Sam Martin
Pirates of Penzance - Duet: "All is Prepared" Arthur Sullivan
(1842-1900)
Mabel - Emily DeMarzio
Frederick - Joseph Fritz
Pianist - Blaise Bryski
Sweeney Todd - Quartet: "Kiss Me" and
"Ladies in their Sensitivies"
Stephen Sondheim
(b.1930)
Johanna - Rachel Mikol
Anthony - Dave Klodowski
Beadle - Kevin Fortin
Judge - Skyler Schlenker
Pianist - Blaise Bryski
Regina - Rain Quartet: "Make a Quiet Day" Marc Blitzstein
(1905-1964)
Birdie - Meghan Kelly
Zan - Janine Colletti
Addie - Haelin Kim
Horace - Michael Lewis
Pianist - Sam Martin
Boys From Syracuse - Trio: "Sing for Your
Supper"
Richard Rodgers
(1902-1979)
Adriana - Megan Wright
Luciana - Michelle Cosentino
Luce - Kim Hawley
Pianist - Blaise Bryski
Candide - Finale: "Make Our Garden Grow" Leonard Bernstein
(1918-1990)
Special Thanks
Michelle Cosentino, Johnny Kontogiannis, Ithaca College Voice
Faculty
Upcoming Events
April 
17 - Ford - 8:15pm - Concert Band (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
18 - Hockett - 9:00pm - Piano Ensemble 
22 - Hockett - 7:00pm - Woodwind Chamber Ensemble 
22 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Will Tiberio, director
23 - Ford - 7:00pm - Sinfonietta (This concert will be web streamed
live at http://www.ithaca.edu/music/live )
23 - Hockett - 8:15pm - Flute Choir 
24 - Hockett - 7:00pm - Faculty Recital: Nathan Hess, piano 
25 - Hockett - 8:15pm - Piano/String Ensembles 
25 - Nabenhauer - 9:00pm - Improv Ensemble 
26 - Ford - 8:15pm - Women’s Chorale (This concert will be web
streamed live at http://www.ithaca.edu/music/live )
26 - Nabenhauer - 9:00pm - Guitar Ensembles 
27 - Ford - 1:00pm - Campus Band and Campus Jazz Ensemble (This
concert will be web streamed live
at http://www.ithaca.edu/music/live )
27 - Ford - 8:15pm - Choir and Madrigals 
28 - Ford - 4:00pm - Chamber Orchestra/Chorus 
29 - Ford - 8:15pm - Jazz Lab; Greg Evans, director
30 - Hockett - 7:00pm - Piano/Vocal Duos 
30 - Ford - 8:15pm - Percussion Ensemble
